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O A R D N A O D N A L S M 5 C A U S T A 
NUMERO" 6 A-cal:)an(?0 con íos parDdos, siendo una nación fuerte en el mundo, 
L E O Í T conseguiremos redimir al campo, levantar de verdad al asricultor, 
Jueves, 29 juio reconquistar e l suelo español y hacer de España un pueblo digno 




E l r e f r o f o | d e l C a u d i l l o 
d e C a s t i l l a 
Hay un retrato de Onésimo Redondo, que ha sido el más 
v^^^rtxjiu ae ¿ a j.ixttti.te c t » x i t a o a i i V i u u i u t i . t t ; y mueblé ¿ I U -
^ un buen retrato del Caudillo de Castilla y bueno precísa-
i icixe ÍUS ujub c j c i u t a u o i t o , ü j o s t u u ü a ainpna lejanía y al 
misiiiü t i c i i i ^ u p c u t c t a i pd i t tvaus e n ei pe i iodi i i i t : i i i .o interior; asi 
tieue su iost i .ü una a iuva t^piesAon ue poutrio y una misuca 
sei-euiUaU, COJUÍÜ aqueuos ret iutus ae antiguos ca^anei-üs que es-
tuiz-auau xa menee genial ae i-^umtnito i eotocopuios. 
/ i s i m r̂a el cauaneio ae la mano ai pecno y aquellos otros 
que asumauan su rostro enjuto y su muar araieme, por entre 
la espuma blanquísima üe las golas, en torno ai cuerpo muerto 
del ^onae de Uigaz. 
Mira el Cauaiiio la amplia lejanía del campo castellano. 
Llanura aonae crece la ílor del pan. 
Su gesto oe mtiospeccion, de meditación encendida, está en 
ese punto negio ae la pupila que nunca parece mirar hacia fue'-
ra y piensa en el problema ce Castilla, planteado con un ene-
El enemigo intentó atacar 
frente de Vizcaya, siendo 
mente rechazado 
En el campo de batalla de Brúñete continúa 
la labor de enterramiento de cadáveres del 
enemigo 
E f | muy grande el número de milicianos que, con arma-
mento, se pisan a luestras filas en el frente de Madrid 
>fás de 200 kilómetros cuadrados de extensión que-
dan en n«e*tr« poder, en el trente de Córdoba, 
en unu brillante rectiticatión 
Muestres cañones antiáreos han derribado dos aviones ene-
J.n.gos que se dedicaban a bombardear poblaciones civiles 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO 
Sección de inlormación.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuartel 
General iiasta las 20 horas del día de hoy, 28 de juho de 1937» 
EJERCITO DEL NORTE 
Frente de Vizcaya.—Dos intentos de ataque en Castro Alen y 
La Meiena, han siuo recnazauos, causanaoie ai enemigo gi.an 
iiuineio <ie bajas. 
tremes ae oantander, Asturias y León.—Tiroteos y caño 
neos. 
EJERCITO DEL CENTRO 
, Frente de Aragón.—Tiroteos y cañoneos en varios sectores. 
Frente üe Mcaad.—¿siguen enterranuo^e cadáveres enemigos 
en el campo ae batana oe urunete, sienao numerosísimos ios 
milicianos que con armas se pasan a nuescras mas 
trentes ae Jioila, óona y Laceres.—i>m novedades dignas 
de mención. 
EJERCITO DEL SUR 
Frente de Córdoba.—En este frente, y en el sector de Espiel, 
se ha lievaüo a caoo una rcctmcacion de nuestro rrente, aaê an migo tuerte, una juventud valiente, animosa y macho, que es 
además guerrera y el futuro de esa incógnita de esa X, que no \ tanüo la nnea de posiciones de bierra del C a á t ^ w y ^yejo,^que 
pudo ver como se convertía en yugo y flechas para dar sombra 
a España. 
En este retrato está Onésimo tal como fué. A flor de mira-da está su pensamiento de todos sus días y de todas sus horas; 
mira el presente de España y sueña con cálculos el futuro glo 
! danao en nuestro lerntono una porción de terreno de 200 k i 
ioiAittros cuadrados de extensión. 
A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N 
Fu'eron alcanzados por nuestras baterías antiareas 2 aviones 
.«f- M I 1 iu J 1 enemigos, que con persistencia criminal, se dedican a Dombaruear neso. ¡Sonar con calculo; esto es, no correr el albur de aquel ,eu,;Allls ' ^ ^ , 
fracaso histórico que fué saber ganar un Imperio y no saberle 
administrar. ¡Futuro glorioso! Y no mira la vida cómoda y 
horizontal: vé caminos duros de riscos y abrojos; vé campos 
de guerra y vida austera, dura, vida de privaciones y de renun-
ciaciones de una comunidad de hombres que huyen la política y 
unen sus hombros en el esfuerzo supremo. ¡Arriba! ¡Arriba Es-
paña! 
Este bello retrato, que un fotógrafo cualquiera captó por ca-
sualidad en un momento feliz, que yo me puedo imaginar, por-
que sé que Onésimo Redondo no era hombre que se resignase 
a ^ posar" y aprovechó este momento para correr por su pensa-
miento de siempre: España. Pasado, presente y futuro, la t r ini-
dad que da la clave para la salvación de los pueblos. Esto es, 
destino histórico, situación actual y posibilidades espirituales y 
materiales. 
&n dejarse arrastrar por la realidad triste, se puede 
decir que este retrato es el buen retrato del Jefe muerto. Su ac-
titud—escrutadora y espectante—no va con su historia de hom-
bre • 
poblaciones pacuicas de nuestra retaguardia. 
Las victimas causadas por los bomoardeos a pueblos peque 
ños y pacíficos, alcanzan la cifra de 12 mujeres, Ü nmos, b an 
cíanos y 1 muchacho de 16 años. 
Salamanca, 28 de julio de 1937. De orden de S. E. el Gene 
ral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Momo. 
lia, hay que añadir la siguiente 
pequeña relación d^ material 
capauado: 
í rece millones de cartuchos 
de iusil, 120 ametrailaaoras, o 
canoueo ae íaoiua^on ¿Ov^etua, 
ae gr^n Ccüiüie, 5.000 cajas a^ 
couiuas ae mano y 50 carros üe 
asano, en conuiCioms ue ser re-
páranos y pue-itoi nuevamente 
en fuego, pe.o en esta ocasión 
contra ios rOjO-rusos. 
¿>egun nuevas tuciaracione,i 
praei^cduas ¿.or ei geae^ai va-e-
ra, ra j-TCixuiCion ue 1.00 núcleos 
rojos aei uexite ae vniunu-va 
ae ia ^aua^a, coatinua. oe saue 
que íoá i citan tes grupo.* enemi-
gos ae tse ¿e^tor, ne/an ya 48 
uOi.as sin pouer recb^r reiuer-
z.os, m en numores ni en mate-
rial, a causa ae nuestro encaz 
ruego ae artillería. 
i^n Quuorna, dos batallones 
-ar^is.as ji.an ú~o aiS-a^os uel 
del resto de las merzas. 
Solemnes funera'es por el altmd) nuestro 
glorioso caído, Onésimo Redondo 
M'fiaaa vie-ne-*, a las die? de la mañ na , en l a 
SiLta Igle ia C teJri l , teadiáa lug^r solemnes f u -
ceraks, org ín z dos po a.ge r-spaño-a Tr<idi-
ci n^l std y de las J O. N S., p >i el al na ue ü u e s -
tro glorios ) c í lo, Onésimo Ucdonao Oitega, Cau-
d 1 o de Ca.tiiia, vilmeule aseiin .do al comienzo 
de nu^st v alzamiento, cuando después d - habCiiia 
c!t igid^porK* io VtfJiadoiid <t la ^ p a ñ a ^ c io -
ra l , ieva 1 a d i como el s^b a haCifio, el e s p i a l t t 
d- Ca tilla, se dirigía al Alto d i los Leon- i* de 
C sulla, donde oaaNÍi s lu.haba heroicamente 
con un enem go cien veces más numeroso y mejor 
armado, al que se consiguió derrot r, conqU stái* 
do e el paso de la meseta castellana, donue se l o 
JU> UJ dique lufranqua^blc;. 
L^ó . no p ede dejnr dedicar un r e : u e r i O a 
este ueroe iund (ior de las J untas de OÍeasiva Ma« 
Cional Sindiodlista, que al rt i tegrarse en F a l a a -
ge t s.paño.a d i las ). O, anstituje on e l 
nervio ocial de aqu Ha Urgai-izacióü qu vi. r « b a 
jatr óiicariiente en la* » alie-, baa antj anies del 
/Uzami nt • ISa.iuna , regando con sanare juvenil 
y españo ísima la atna que h y r. nace. 
Falange Española T'adi lonalista y de l a s 
J O. N - S . , invita a iodo el puebl > de L e ^ n , a que 
linaa ho nen je a la m e l e n a de este iv árti. de l a 
C i u '.aja, acudiendo a los solemnes funerales por 
su alma. 
Al acto, h i n sid^ invitadas las Autor idades , a s í 
, como t idas las seo iones de F lang J t spañoi Tr.»-
\ di ionali ta > de las J . C N S . , h biendo acepta-
do el encargo ae prouuncUr una oraci» n fúnebre 
desde ia üa^rad . cátedra, el Caní'm o Lectoral de 
esta Santa Iglesia catedral, D o n E u l o g i o i-bpez, 
O n c » i m o R e d o n d o , 
h é r o e y m á r t i r 
d e l a F a l a n g e 
P O R L O S F R E N I E S 
La gran victoria Daciunal de 
Ümiiete.-Gran canlmaa üe ma-
leriai caído en nuestro poder 
Madrid —Se ha llevado a ca- llanueva de la Canaaa, así como fuerzos f ^ ^ ^ sector de Bru 
nete y al trente de Teruel. 
de acción y es que el Caudillo de Castilla, brazos cruzados zs-
ta ya sobre los luceros, mirando nuestra labor, sopesando el 
rendimiento de nuestro trabajo, juzgando nuestras conductas y, la codlCia Y emPuJe ^ las " 
la ce las que están por encima de nosotros. í nacionales, los rojos se han 
El lucero más brillante es el suyo; su galón de primera lí- visto en la necesidad de reple-
t a , galón de plata de obediencia y de sacrificio, es el que más 
nlla en la oscuridad de la noche de España. 
* o tengo este retrato sobre mi mesa de trabajo y a veces me 
Parece que aprueba mi labor de soldado de la trinchera de papel, 
Que aprendió a manejar la pluma con serenidad, como si esgri-
miese la espada d¿ la ;uiticu y que aprendió allí, en "Libertad", 
^ ^quel periódico sin redacción, que se vendía a tiros contra un 
tente hostil. Y otras veces su mirada me parece un reproche; 
s cuando soy blando, cuando me olvido de mi deber de tttctttüd 
y de lucha, hasta conseguir para la exposición del ideal, la pu • 
eza y la dureza del diamante. Yo se que esto es la voz de mi 
bo un nuevo y violentísimo a.a- las ca.retei.as y cammoo adya-
que nacional contra las posicio- cernes a eo.ee pueOiO ue tal ror-
nes marxistas de Brúñete. Dada | ma, que las trupas rojas ae «ote 
sector, están mLomuu.caaas en 
aosoiuto con su retaguaidia. 
M a. nen 1- ovo a él, porque tenía la perfección y el s:n 
del Bien absoluto. 
^Empecé mi labor de periodista hablando de este hombre, o 
eJcr de su obra, que era un sueño calculado, en el que muy 
Ŝ>CCS querían creer y me gustaría terminar hablando de él, de. 
^ obra lograda, mirando con su misma serenidad, la anchura 
csa Castilla, llanura donde crece la flor del pan y sonando 
. un futuro más gloroso todavía, con esta ambición de Im 
10 que tenemos los que vivimos junto a él. 
'-ARRIBA ESPAÑA! 
Mauricio de Castro 
N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A 
dí'erfirnos a nuestros suscriptores 
de provincias, ia necesidad de po-
nerse a l corriente en el pago de sus respec-̂  
twas suscripciones, pues de lo contrario, 
dentro de breve plazo, nos veremos obliga-
dos a girarles por el importe de la suscrip-
ci<>n t r imestral m á s los gastos que or igine 
&u cobro. 
garse hacia Villanueva de la Ca-
nadá pueblo del que las vanguar 
días nacionales están a muy po-
ca distancia. 
Con este nuevo avance de las 
tropas nacionales, varía el as-
pecto de la lucha, ya que los 
ma-x'stas han estab'ecido posi-
ciones en el bosque entre Villa 
nueva de la Cañada y Brúñete. 
Por esto se prevee que la acción 
guerrera de estos días, ha de ir 
más lenta que la de los anterio-
res. 
Apuradísima situación do los 
marxistas 
San Sebastián.—La gran ba-
talla que comenzó en torno a 
Brúñete, paiece toca a su fin, 
con la más lesonante victoria de 
las armas nacionales. 
Estos combates han sido du 
rísimos, especialmente en los úl-
timos días en que han interve-
nido grandes masas de hombres 
y material por ambos lados. El 
desastre marxista, puede consi-
derarse como síntoma de los 
primeros ramalazos de la agonía 
roja en España. 
Se's n r l muertos rojos van ya 
recogidos y enterrador por nues-
tras brigadas sanitarias, que no 
descansan un sólo momento en 
esta humanitaria labor. 
La artillería española, pesada 
v ligera, continúa batiendo fuer 
temente la línea enemiga de V i -
nnpid.endo nuestros proy eanes 
la negaaa de mu - izoj . 
Nuestra artiuena na causado 
bajas al enemigo que alcanzan 
curas sencillamente enormes. 
Vanos grupoo marxistas de gran 
consideración, que se encontra-
ban cercados por nuestras co-
lumnas partidas de brúñete y 
los dos ílancos, han realizado 
un intento contra nuesti.0 cerco 
de hierro, precedidas de aigunos 
carros rusos. El ataque rojo, fal-
to de la coorainac-ón neceiana, 
ha sido rechazado con facil'dad 
por nuestros toldados, que en 
rápido contraataque h^n logra-
do eliminar a esos grupos, rin-
diéndose a las tropas nacionales 
vanos centenares de miLcianos, 
que han comprendido la inutili-
dad de todo esfuerzo. 
L a batalla de Brúñete puede 
ser considerada como un funes-
tísimo golpe para el marxismo, 
pues la resistencia enemiga ha 
quedado completamente desba-
ratada. Brúñete pasará a la his-
toria como el mejor síntoma del 
desastre marxista en España. 
Significativo balarce 
San Sebastián.—El material 
puesto en juego por el siniestro 
general rojo Miaja, para la ofen 
siva de Brúñete, puede reflejarse 
por la cantidad enorme que ha 
cogido nuestro Ejército. 
A los 35.000 marxistas eli-
minados en esta histórica bata-
Era en un mes de Julio cuando ios vastos campos, desde lop 
que â /wxxao ÍJC iiivioa t i I*OÍ.ÍÍL.OAAU>-, c e ia ixxxAiCxxw.a v-o-.i.jiia Ĵ ÍCUCU.-
ta^axl 0^.0 i i titv^o ya oa^wi.xucvxa, y lo^ x UAÍI. t.tf a xauxau.Wi.lÍJ, AUJ I Á O Í Í L " 
i 
1 ptu a£ai.i.ctuuú a xa t̂ ecua u e i aiauo, juaciaii xa xe^u^e^wxuxx ue »U$ 
XÍXXX.OC¡Í, t%.\ ,ü¿kixi i ex paxx uc á^v^xnuji caxxx^os que na 
• o ían necüo irutuxicar c o n ex riego a u u x m a u t e ue a a su>aox. tira 
laxxiuim tn eá^e mes cuanuo estuo nooxes cananeros toan a COJC-
cixar por ve/, piiXixtia ex xru^o e^4tii.oii.o y v^xx^ao Cuya i>exxxxxxa 
i j a ^ i a ¿xdO Ucj^o^xtaua CO11 paxaxyxd teiüa y puxexa exx a v ¿ u t x x d S 
'juventuuts caixx̂ eoxixas, en Xioxaá ue ueiorxtxxtatxon y ue aguada 
eonvuioion, por o n e s x i i x O Jcvtuonuo, ei apooxoi, nexoe y U i d í t i $ 
ue twasuiia. 
6on ñoras de confusión; momentos de sacrificio. Los hijo» 
de ia vieja lactina, tostados por el s o l y aDruiaauos bajo el yu 
go ae trat/ajo están alerta contra los diaooucos pxOyeccos pía 
ueauos por xas m t e x n a t x O i i a x f c ü i q u ) ¿ q u x e x e x i u e s v ^ t a r nueouop 
caiiipos, üeiruiiiLar nue^Lias gxo ix«s patrias, en una paiauxa 
aiixquxiar a ü s ^ a n a . ^ cuanuo mayor es el rxesgo, cu«nuo î spa 
na t i ta en inminente peugxo ue perecer, son estos sanos traua 
jadoies oe L.ajtina los que sanenuo ai campo del nonor, sustxtu 
>en el duro yugo oel traoajo oe sus campoü por otxo >;a glorioso 
con cinco ikenas en un apretado haz y i,e van cara ai soi en hu$ 
ca ue ia muerte p a x a xiacex uxxa xjjjj^xxa xxxxpexxo. 
¡ P i t i a s ras xxw ûas ue IVIO^CUÍ xa, xos ¿ux^auos de España, ya 
las juventudes ue ^ a ¿ L x x i a tomaron las axixxaá en ue ie^a ue so 
i - a t x x a escarntciua, no puuituuo periuanecer entregadas a las 
taenas pxopias uex estío, poxque ia í>aiud uei I m p t u o , la con^f 
Vdtxon ue una soCieuau, ia nermandad nacional axiienazaoan de 
rrumoarse. ^ es a ia voz del ^audino, es al grito de la Patria 
las proximidades oe vinaxiuevat''11 P61^10 cuanuo acuuen con ia vexocidad aei xayo, ü'ejandp 
de ia Canadá, es más tavoraoie ^¿ s j aoga r y amor. 
b i 24 de juno de 1936 manos infames, blandiendo la* aj 
mas oe ia traición y del engaño, cortan la vida en. flor de ü n é 
simo Redondo, vida, que aun siendo todavía ílor, había ya dado 
en otros tallos muchísimas y selectas semillas cuyos copioso» 
frutos se saboreaban ya por todos ios rincones de España. 
No pudo Onésimo Kedondo gozar del triunfo, de ia abundan 
te cosecha cuya semilla él había sembrado. Pero la gloriosa tie 
rra que le ^Ló la vida, levanta un pedestal cada vez más alto 
de su muerte al fundador de "Libertad", al forjador de hombres 
de España, al ídolo de las juventudes, al que un día salió de la 
celda sombría para ponerse al trente de la Revolución nacional-
sindicaLsta, al héroe y mártir de la Falange de Castilla; y la' 
bendita tierra, donde se vertió su sangre por la España Una 
Crande y Libre, será la p^ámide en cuya cúspide depositen una 
ílor olorosa aquellas juventudes a las que dió vigor y savia nueva 
portadoras del haz de flechas que el caballero del ideal llevaba 
prendido en su corazón; y en el santo lugar que cobijó 
Ante ios ataques por Albarracín 
y íSrúnete 
París.—Las noácias que se 
recioen dei irexice oe ivia^nd, 
dicen que los naciOxialej espa-
ñoles han seguido ata^aado ha 
ca vmanueva oe ia ^aiiaua. 
Miaja no disimuia su inquie-
tud. Jbl terreno en que se van a 
desenvolver las operationes, en 
para la oeícnoa. La reiistenexa de 
las tuerzas del gobierno de V a-
lencia, se va a ver sometida a 
otra dura prueba, pues ei avan-
| ce nacionalista por la paite de 
"1 eruel, es un peligro in-sperado 
y ame^aza^or, ya que les será 
difícil a los rojos mandar re 
El cerco de Madrid 
Avila.—Para darse cuenta de 
la importancia de las batallas 
sostenidas en el frente de Ma-
drid, es preciso tener presente 
que las tropas nacionales se en-
cuentran a 600 metros de Ma-
drid por el barrio de Usera, a 
500 por la Ciudad Universita-
ria, a 1.500 por la carretera de 
Extremadura, a 12 kilómetros 
por la parte de Getaie y a 50 
por El Escorial. 
Vista esta situación asfixiante 
para la vida de la capital, se 
comprenden las razones que 
obligaron al mando rojo a efec-
tuar un esfuerzo desesperado 
para ensanchar el frente. Los 
contraataques bolchevistas fue-




, . . v — -xx» txxt.cxiuiua ue su re católica, y 
su espiri u revolucionario prenderá en los pechos juveniles efe 
los caballeros de la España inmortal una llama que ya jamás « 
¡Arriba Esoaña! 
Joaquín Robleb 
ron realizados con extremada te, de la polítxca de no 
energía, pero fueron totalmente venexon. 
rechazados por las tropas na-
cionales, con grandes pérdidas 
oara los rojos. 
El terreno de lucha está lite-
ralmente cubie-to de cadáveres 
de soldados rojos. 
mt«r 
Oe concede gran importancia 
a estas uos entxe viscas ceiC r̂adas 
en Londres, que tiCxiden a ha^ei 
convex^tr en un ¿010 puxito la 
política exttnor oe to^os io^ 
países adheridos a la no inge-
rencia, especialmente Francia, 
con objeto de saivar el posible 
éxito del plan inglés, que ha cU 
ser estudiado, de mam ra defini-
tivo, por el Comité de Londres 
el vierxxes próximo. 
Toda la prensa inglesa dedi-
ca su atención a la acertada in -
tervención del Conde Grandi 
París.—-Comunican de Lon- tado Conde Grandi sostuvo una ^ u Últin?a Sesión del Subcomi-
dres que el discurso pronuncia- larga entrevista con Mr Cham- nzc.endo votos para que con-
do por el representante italiano berlain, primer ministro ingles tmUe ^ p í n t u entre to-
en la capital inglesa. Conde 
Grandi, en el subcomité de no 
intervención, sigue acaparando 
la atención de los medios polí-
ticos europeos. Parece que una 
decidida colaboración anglo-ita 
liana, ha de ser la que obtenga 
la situación del actual conflicto 
internacional. 
En la noche del martes, el ci-
L a n o I n t e r v e n c i ó n 
El discurro del Conde Grandi. 
-je de tedo comentario.-Activi-
dad diolomátiea 
das las naciones representadas. 
El "Times", Mormng Post" 
y "Da'ly Telegraph", comentan 
extensamente la vigorosa posi-
ción de Italia y gracias a la en-
tereza y voluntad de su repre-
larga ent'reviítaTo; VímínisTro ;^tante'./e ha de llegar a ía 
de Negocios ExtramVos britá- ^ * j ^ C - o n de un acuerdo con 
nico Mr. Edén. También se tra- i 
tó en esta entrevista, igualmen-1 (Continúa en 4.a plana) 
que duró hora y media. El asun 
to tratado fué la polít:ca inter-
nacional, en la cuest;ón referen-
te al conflicto español. 
Por otra parte, el embajador 
francés en Londres, celebró una 
P5g. 3 7 ^ <=• ̂ "'n^fl'SP Heem 29 aé Julia 3¿ 
* * P R O A 4 4 e n I a c i u d a d 
Del Gobierno Civil Un distintivo 
«leonés» Los oías sin Postre y 
c t ^ P ^ ; . Hace ya unos días que Es ue enorme t ra^nutnaa ^ soldados de4 la 
y üeimaSei.meuLalpau1oui>xao !com ñ,,a señor 
que toaos ios auQaüauos rea - , Bolinchegj dei Regimiento de 
uan con satisradcioü xas nuevas BU ) poitidores de unos 
üisposiciones soore ios aias c^l ; diamtivos con el escudo de 
Piato Unico y uias sm postre. León, aquellos que pertene-
Sena un mal patnoia d que qui- cjgn a nUestra provincia, 
siera escatimar el pequeño Sacri £( simpático rasgo leone-
ücio que esto supone, cuanüo s sta de estos muchachos que 
tan a manos llenas ios prodigan ' han querido distinguir así a 
los soidaoos ce la fatna. Ke¿a- quorida patria chica (sin cuyo 
tear unos céntimos que servirán amor, bien encauzado, fcin ex-
para atender las necesidades de tralimitaciones de autonomías 
las lamillas pobres, cuyos hijos | peligrosas y... euzkadianas 
3u único sosten, están en el íren no pr drá hacerse bien la Pa-
te, seria un crimen de leso pa- tria Grande anhelada) ha teni-
tnotismo. Hs preciso que todos do imilación en otros solda-
contnbuyamos cada día con ma 'drs y fa angistas, y son mu-
yor entusiasmo a cubrir esas im ! chos los leoneses que, si-
penosas necesidades, y que las 'guiendo el ejemplo de los 
autoridades extreman el ceiO, pa i mariscos que ostentan los ga 
ra lograr que, al calor del pa- M^gos llevan su leoncito rojo, 
triotismo. los ciudadanos cada sea cortado de un tro-
dia sientan mayor satisfacción 
en hacer sacrificios por la santa 
causa que defendemos 
E n reciente circular dei Co-
lúemc General del hstido. ron 
objeto de facilitar la labor de las 
entidades que hacen la recau-
dación dice se haga solo L)OS 
VECES A L MES recogiendo en 
ellas las cuotas correspondientes 
a los dos días sin postre y los 
dos días del Plato Unico. 
Porque hayan aumentado los 
días, NO SE PUEDE disminuir 
la cuota. Los que antes pagaban 
por el Plato Unico cinco pese-
tas, por ejemplo, el día 1.0 de 
cada mes y cinco el día 15, aho-
ra, desde el primero de Agosto 
deben pagar por Plato Unico, 
20 pesetas al mes o sea cinco 
por cada viernes, pero además 
deben pagar otras cuatro pese-
tas por los cuatro lunes sin pos-
tre, una por cada uno, pues se 
calcula el producto del día sin 
postre en la quinta parte de lo 
que se abona por concepto de 
Plato Unico. 
Los ayuntamientos harán eí 
ingreso de lo recaudado duran-
te Fondo de Protección Be-
antes del día 20, en los ayunta-
mientos cabezas de partido: v 
los-alcaldes de las cabezas de par 
tido remitirán la cuenta corrían-
te del Fondo de Protección Be-
zo de bayeta. 
¡Muy bien por los leoneses! 
Y ya saben las madrinas de 
guerra^ novias, etc., cómo 
pueden hacer un pequeño ob-
sequio, bonito e interesante. 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
V I D A E T t R N A 
Jubileo y Triduo de la 
Pvrdúncula.—La Comunidad 
de los Capuchinos, con la 
Venerable O den Tercera 
(V. O. T.) y demás coftadías 
estab eddaj» en su iglesia ce 
Itbrítiá, por la salvación y la 
paz de España.solemne triduo 
de la Porciútuula los días 31 
de Julio y 1 y 2 de Agosto. 
A las ocho d^ la mañana, 
misa con armor ium y mote 
neñeo Social, del Banco de Fs- t¿s comuI)ión g ^ r a l . 
pana en León todo lo recaudado , A las biete de la tardej Ho. 
antes del día 25 de cada mes. f ra s,rmai con Expcsi^ión de 
Los días que se fijan en la ^ £)ivinaM jestad, Rosario. 
provincia para hacer la recau-
dación serán el primero y tercer 
viernes de cada mes; pero en-
tiéndase bien que es preciso ob-
servar la práctica del día Plato 
preets y p á ica Predicará 
los tres días el P. Ttodomiro 
de ViUslobo*. 
El último día dará la Comu 
nión general el Muy lustre 
Unico todos los viernes y la de Señor Vicario Capitular del 
los días sin postre todos los la- i Obispado. 
nes, entregando en cada quince- j A )as diez hab, á Misa can 
na a la junta recaudatoria tanto tada por la r a p i l a del Con 
como se daba por el Plato U n i - ! vento, y por la tt>rde gran pro 
co, antes en todo el mes y una ees ón sacramental por los 
quinta parte más en concepto Jardines de San Francisco 
del producto de los días sin pos-
tre. 
Las juntas encargadas de la 
recaudación harán una minucio-
sa investigación para ver quie-
nes son los que contribuyen con 
forme a los medios de que dis-
El Jubileo de la Porciúnru-
la fce gana desde It-s doce de 
día 1 hasta las veirticuatro 
del 2. Hav que rezar en rada 
visita a la igleíia una estación. 
Se invita a todas las Ce fra 
días y a todo» los fieles a es 
ponen, para que en esta guerra tos cultos y, sobre todo, a la 
santa no haya cucos ni em/?os-j Proc» sión sacramerta' 
cadqs, y perdónese la expresión 
poniendo todo el empeño de su 
bien probado patriotismo en 
convencerles de la ruindad de su 
proceder, en la inteligencia de 
que sí las razones no les con-
vencen se aplicará el procedi-
miento de los castigos, único 
I La apertu'a de' Ji bileo de 
laPorciúr cu a se hfcrá proce-
sa nalmente a las doce del 
día 1. 
R I P O L L 
Dinamos, Electririd?d del 
convíncente"par¡"con"los q ' ^ ' ü ' *utc Transformadores, 
Para el Hospital 
de F. E. T. de 
León 
D o ñ i Concha Moncabueig 
Rodrigue, 5 pesetas y tna 
c a j a de mantecadas; Ro-
sa ina F. de Riego, de León, 
una bandeja de pastan; doñr-
Avelfna y Mary de la Varga, 
4 paquetes de tabaco; Ca^ 
«Cirineo» (^astr ría), 25 pese 
tas; doña Filar Gracia, 2 ban-
deias de pasieles, una botel'a 
de sidra champagne, y 4 pa-
quetts de tabaco. 
D. H pólit j Barthe, 6 pa 
quetes de tabaco; don Pió Ro-
dríguez, 2 bandejas de paste-
les; don Hermenegil io Carre-
ra, 4 paquetes de tabaco; Jon 
Ignacio Alvarez, 4 paquetes 
de tasacr; don José Rodrí-
guez, 3 paqnetes de tabaco; 
don Angel Villanueva, 3 pa-
quetes d d tabaco; don Elias 
L'.iez, 3 paquetes de tabaco; 
don Domingo Alonso, una 
peseta de bombones; don 
Fernando Núñez, una caja de 
furias; Síes. Arre, Mata, Pe-
reira y Llano?, 2 kilos de pas-
tas y 6 paquetes de tabaco. 
D. Primo Poyatos, Inspec-
tor Pr< vircial de Veterinaria, 
una band'ja de pasteles; don 
Benigno Neira, una caía de 
pasteles; don Santiago B anch 
y señora, 2 bandejas de páste-
la s, Manoii^o de la Varga, 
2 paquetes de tabaco; doña 
Victoria G. del Campo, una 
bandeja de paste'es; doña ^'a-
ría Carb ja l , (Sra. de Ar i^n 
za), frutas; doña Felisa Ptl 'a 
rés, ura bondtia de pasteles, 
don Pascual García y familia, 
una bandeja de pesteles; Ho-
tel Leonesa, una bandtja de 
pastrles y pf st^s. 
Personal á* Correos, 20 pa-
quites de labfco; D. Lupercio 
de Llanos, 10 pesetas; doña 
Paulina del Corral y familia, 
una caja de galleta , doña 
Basil'sa Martínez e hija, de 
Antimio de Aniba, 2 Í 0 pese 
de caramelos; Conchita Sáez de 
Miera, un paquete de carame-
los; don Manuel A'onso, ayu 
dante de Minas, una bande 
a de pasteles; don Deogra 
cias Oniz y señora, 4 paque-
tes de tabaco; Concha y Ma-
ría Luisa López, un ki o de 
pastas; Sra. de Ku^da y Lu-
bétr, b paquetes de tabaco y 
jastas; don N^rci^o Caballe-
ro, 6 saquetes de tabaco. 
Delegación de Indus-
tria de la provincia 
de León 
Esisf encía 9n oro d i hs Indus-
triales de Aietales preettsos 
ANUNCIO OFICIAL 
Correspondiendo a esta De-
'ega^ión de Industria el cum 
d imiento e iuspección de lo 
di-puesto en el vigente Re-
glamento de Metales Precio-
sos de fecha 29 de enero de 
1931; en cuyo art. 47 se ex-
pone: 
«Es ocligación de los im-
portadores y comerciantes de 
Metales Preciosos, l evar un 
libro diaiio, de entrada y sa-
lida de los aitít ulos de meta-
les rreciosos y los fabrican-
tes un libro diario de taller 
en el cual, detabarán los me-
tal-s preciosos en forma de 
primeras materias que entren 
en el t-dler v los objetos ela-
borados con expresión de sus 
leyes y pesos». 
Dr hiendo figurar en dicho 
libro el oro que precisen para 
la marcha de su industria, se 
gú 1 dispone el art. 5 ° de la 
O. de la Presid ncia de la 
Junta Técnica del Estado de 
fec ha 16 de ab i l p. pasado. 
Por todo lo cual y de acuer-
do con las Ordenes recibidas 
de la Comisión de Industria, 
Comercio y Aba-'tos del Es-
tado Esmñol dispongo: 
1.° Todos los importado-
res y comerciantes de meta-
les preciotos, llevará a1 día 
un l'bro correspondiente al 
movimiento de meta'es pre-
| E s p a n o 11 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un DEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS v proporcionas ALEGRIA en nues-
tros FRENTES DE COMBATE. 
¡ " E S I P A ÍST O H i 1 Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, porque las 
mejores p'umas y los mejores dibujantes nacionales 
colaboran en L A AMETRALLADORA. 
PáginHS a cuatro colores. 
H storietas. 
T-atro humorístico. 
Reportajes de guerra. 
Chistes y cuentos. 
Poesías festivas. 
Colaboración de nue-tros heroicos soldados. 
Parodias de periódicos rojos. 
Folletín, e l e , etc. 
16 páginas 25 céntimos 
Oro para la Patria 
Reoibido en el Monte de Pie-
dad de León, eon destino al Te-
soro Nacional: 
Una coyantíná, un trozo de 
oro 4 gramas); D,a Perfecta 
Alvarez, maestra nacional, y 
su hijo, de Pulgoso de la Ri 
Para el S r , Alcalde 
Inspección prov¡ncial 
de Sanidad 
Habiéndose recibido 1 
medallas dr&ttntiv., v 1{*s 
cados creados por S /ey?V15' 
cia el Generalísimo ^ 
Ejércitos Naciona'es Í08 
lud de Orden de la S e c r V í ' 
de Gu.na de 5 de abn 
co. r i .n t . año, para conceddel 
a ios donantes 1- san díI 
se o^ezcaiparaIatransfulUe durante la camoai^ Uii,ón 
Pone 
inte. en conocimiento de los resides qu* serán desn. 
dos en el Instituto ^ ' 
de Higiene todos los d í ^ 
borabies, de once a una 7 
vir.iendo, que, conforme 
determina la orden antes 
clonada, se abor arán 
setas por la raeda la, s L P f 
gratis el certidaado, U * *0 
los piadores de cobre 
qu^ se conceden 
asi c o m o 
ypi^ta 
extracción de s ang j Tf ^ 
tu ad a. e'-" 
Loí soldados que se W . 
ofr cid » y aceptado Co}^ 
donar, tes tienen derecho a ¿ 
i J u u Ientre^ gratuita déla m.d", * 
Lo q u é d e t e quitarse distintivo, según b Z * ^ 
túa la diápo icióa citada 
En la Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, y no 
l jos de este periódico, exis-
te una charca, bastante regu-
lar de tamaño, la cu ti despi le 
bjra, rna alianza (3 gramos) | ahora urios olores que hasta 
y medio duro i^abeiino^l2'50ilas caretas contra los gises 
ta?; Caballeros de la Confe-! ci sos en la forma q ie señala 
rencia de S-n Vicente de el art. 47 del Rt.0 antes cita-
Pai l 25 pesetas; don Pedro; do. 
G. Beltrán, de Rif lio, 15 pe ) 2 . ° Los industriales q"e 
obstinan en no discurrir razo 
nablemente. 
León 27 de abril de 1 en7. 




Bobirages en general. 
Bt Ramiro Ba buena, 16 LEON 
Teléfono 1469 
seta»-; jefd Loe l de La Mfta, utilizan A oro para sus manu 
15 pesetas; don Federico Mu- facturas, presentarán dentro 
ñoz y señe ra, 50 pesetas y 5 de las 72 horas siguientes a 
ki os de ga Utas. 1 la fecha señalada declartción 
D. An onio Franco, (confi- jurada, indicando la cantidad 
tería) 2 botcl as de Mcstelle y de oro que tienen nienida 
3 kilos y mc-io de galletas; para su industria y si han so-
doña María Luisa G. del Mo- licitado autoiiza i n para ello 
ra', pasteles y licores; don | al Comité d^ Moneda Extia -
Ramiro Fernández González, jera s»eún dispone el art. 5.° 
58 k-los de aceite refinacr; de la Orden antes menciona-
j . O N-S de Lagre, 5 cone-ida 
jos, 3 gpllinas y 3 it^r s y) 3.° Por el personal de es 
v media de choedatp; JON S ta Del gación se rea izarán 
de Valdemo'illa, 6 libras de las visitas de inspección ne-
chocc late, 2 conrj s, 2 galii- cesarías para cuirar del txac 
to cumplimieLtj de estos ex 
iremos. 
León, 27 de iu'io de 1937. 
Segundo Año Triunfal. 
El Ingeniero Jeje, Adh nio 
ñas y 4 quesos. 
D. BÍ nif=cio Canr», 7 doce-
nas de plá anos; don Joaquín 
Diez, de Vida obar, una pese-
ta; don Teotis'a Andrés, de 
eón, 5 docenas de pasteles;' c L w l - ' J ~ V Tít x « v i . M r t in ¿amos. dona Teresa Marvá, 3 libras 
de chocolate; don Laurentino 
Redondo, de Roderos, 6 pa-
quetes de tabaco; don Anto-
nio I/quitrdp, de L^ón, 3 pa-
quetes de tabaco y m^.nteca-
dfas; doña Encarnación Gar-
cía, una bandeja de pistas. 
En mamita y Faustino López • 
Diez, una caji de gal etas y 2 KBStaUrafit NUVkL I Y 
paquetes de tabaco;' don SM- Oírece « sn distinguid» clieotel 
turnino Rivera y sefora, una un gran 
Cbja de gail-tas; Asunción de ^ B W Ó - XTA.Oxoxa-
B as, ur paqut-te decaramelos; a pesetas 3,50 
Carmen ( juznán , un paquete Indetnendenma. 2.—LRON 
gramos); D. Pedro Gdica 
Beltrán (relojero), de R ello, 
una moneda de oro de 10 
pesetas (3 50 gram-s); D An-
gel Fen áadez M ián, de 
León, una senija de sello (18 
gramos); D. Pantaleón Mi-
ñambres (-efundo donativo), 
de Villaré, v. rias monedas de 
plata (725 gram^ s). 
Nota de la Alcaldía 
Se ruega a los Ayuntamien-
tos, Juzgados y demás orga-
nisni< s oficiales, así como a 
los señores particu ares, t nto 
de la capital como de ia pro-
vincia, que dispongan de pa-
pe usado y hayan de entre-
garlo a los establecimirntos 
benéficos, se sirvan remitirlo 
con la mayor urgencia a' de-
pó-ito qu-í este A\untami-ntO 
tiene et-tablecido en la Ave-
nida del Padre Isa, a fin de 
tener'o preparado para cuan-
do la Superioridad ordene su 
envío a las fábricas donde va 
destinado. 
Cámara Ofichl de Comercio 
Cuota? Pro-Hamenaje 
al Frenta 
R A D I O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electra 
Ramón y Cajal, 5 LEON 
Teéfono 1470 
Nuevamente se previene i 
todos los eiectí res de esta 
Cámara que antes del sábado 
día 31, drberán satisfacer las 
cuotas que les han sido asig-
nadas. 
La obliga ión alcanza abso 
Ilute mente a tolos y a las so .ciedades me can iles d-i cual-
quier orden y negocio, inclu 
so a Jas que aun estando do-
miciliadas fuera de León, 
tengan en la ciudad alguna 
dependencia, sucursal u ofi-
cina. 
La demora o resistencia al 
pago dará lugar a sanciones, y 
singularmente a la triplicac ón 
de la cuota asignada, y la 
Cámara sentirá t^ner quá ap.i-
carlas en algún eso . 
AR A G E 
I 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, t íayos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» M 
Inde f t e t id tnc ia . 4 — T.F.OV — T c l é f o n n iftiA — Anar tado TO. 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
Automóviles OPEL y accesorios en genera 
independencia, 10 Teléfono 3I6I 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artícaloi para meia y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas ciases - Fe:sis-
ñas - Quitaiodos - Herramientas - Cérrafe-
Eitafas de todoi loi tiitemos » 




En el sa 'ón de fiestis del 
Casino, que aparecerá ador-
nado con colchas de seda y 
cojines, conmemorará hoy al 
esti'o mr runo, el séptimo Ta-
bor de Regu ares de Larache, 
rúnn. 4, el aniversario del 
Glorioso Alzamiento Nicio-
n 1, ya que en su fe^ha se en 
con traba en los frentes de 
combate. 
asfixiantes sen poco para 
evitar el desmayo. 
Como son muchísimas las 
personas que por al í p-san y 
por constituir un foco de in-
fección la cha'ci,cree nos qu? 
bastará este avisj para hacer-
la dt saparecer. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carointerfa artística { . 
Inspección Provin-
cial de 1.a Enseñanza 
Para los maest os 
lecuerda a los señores 
maestros de esta provincia, 
qu* todos los escritos q 'e re-
mitan a la Sección Aiminis -
trat'va y a la Inspacrión de 
1.a Enseñ nza, deben llevar 
la fecha correspondiente al 
Calendario G eg ri^no, aña 
-liendo—Según 10 Año Triun-
fal—según diopo e la Orden 
del 15 le ' actual, (Boletín 
Oficial del 16;. 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
le ocho de la noche a nuev^ 
de la mañana: 
Sr. Escudaro calle Cervantes 
Boletín Oficial da la 
provincia 
Lttnes 26 
Presidencia de la Junta Téc-
nica ilel E t do.— (^rien acla-
ran lo la siti'ación de las obli 
sudones contraídas por el 
Estado, con motivo de lo? 
srTvicio^ de compra y rt; tira-
da de trigos y su posterior 
movi i/a* ión. 
Delega ton de Industria 
Anuncio sobre recuperación 
de envases para gases. 
De egadóv de Hiciendi.— 
Subasta He los efectos regla-
dos poi D a Concepc i Sn A on 
so Graiño a la Agrupación 
Socia'ista de León. 
Sección provincial d"- Esta-
distic'i.—Ciicalar a los jueces 
muni ipales. 
Edictos de juzgados. 
Se recuerda, a s m i ^ 
todas las personas q.ae des' n 
i g-esar en esta benen;é;ita 
orden,le donantes que en Pl 
Instituto provinciil de Hiaie 
ne los mut-s , jueves y ¿ 1 
dos, de l l -SOa l . secou inúan 
haciendo grat litament- las 
determinaciones de Gmpos 
Singuin-os, requisito indis-
pensable para su admisión 
cora 3 donante. 
Si a gún servñio prenoso 
puele prestar la retagmrdiaa 
los heridos y enfermos de la 
campaña, ninguno tan h ma-
no y patriota como celer ia 
sangre para salvar la vida de 
q den la ofrendó heroicatnen-
tá por la Cau a Nacional. 
Visite usted el 
K i 
Ofrece a i p ú b l i c o s a acreditad? 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
la" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort raoder-
no v los mH-)r<»«í íirdculóí. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A IPS doce, primera emi-
ión: «Ragón Fález» (pasodo-
ble). Canciones y coup él. 
Servirio informativo dedica-
do a !a p'ovincia. A las doce 
y t^eima, cierre de la esta-
ción. 
A las catorce, emisión di 
sobremesa: Canci nes por 
la Arge itinita. Asturianadas. 
Retransmisión del servicio de 
infirmación desde Radío Na-
cional de Esp ^ña. A la^ q iin-
ce y quince, cierre de la es-
tac ón. 
A 'as dhz y nueve y trein 
ta, ci»rre d« la estación. 
A las veinti dós, ú tima emi-
sión: Fragmenos de z r̂zu*-
las. Re:rasmi ion del servicio 
d^ iiform'jción desde KadiO 
Nicional de España. 
bclff M. Sarcia U m i i 
Btrgaíifrí, Marte y Oída 
Del Inscituto Rubio v Ctín»^« 
extranjeras. 
Consultas: DelO a 12y de 4 a « 
' íara S n '.niárn - . nMSP&É 
Civil Registro 
Nacimientos: Rosa Juáre» 
Ao Pálix, P^na* 
Re-
González, hija de Félix, P»"* 
dero; Maríx del Camino 
guara Marrínez, hija de Ama-
d r, emp'eado. 1 p iar 
D¿/unciones: María del 
Diez de Prada, de un mes, 
José Antonio Suirez Saarez, 
de 23 «ños. y Consolación 




E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
f !a<A . R o f i t á i - r a n t Concierto diario 
íiiiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiíiiiiiilitiiininin .. * ^ * 
i m i m i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Ordeño I I , •úm. 11 99 Taiafoao 1605 
Cubierto del P I A 
Entremeses Variados 
Tort i l la a la fr^nc^sa 
L e c e u do a l 1 aturai 
Chuletas de t - rorra 
a ia pa rilla 
Postre: Queso - Han - W 
113 botella vino de tierra 
Pesetas 4^5 
C h o c o l a t e 
TELEFONO 1128 (50) X . 3 B O W 
" L A I N D D S T 6 I U L E O H E 
í í 
* * P r o a e n l o s í r e n f e s 
¿os que sienten de ve r - iSu temple de acero to-
(jad "La Madre Patria" le daño, ha rá e l m i lagro 
¡as J-
c-i General Jefe del 8.° 
Cuerpo de Ejército ha recibí 
?0 de la J e t a r a Provm lal 
j las Milicias de Fa'angre 
de .ñola Tr di i palista de 
O N-S. de León, a ella 
^ a l a por el iateresado, 
nna carta cuyo mejor corn^n-
: tio V mayor elogio es la 
¡epro/uca n literal de su 
pont^nido, 
D^e esl, b^io un membrete 
pAaxPe Espafloa Tradi-
L a U t r d e 'as l O. N-b., 
S . de Riaño: cVictor 
, ' , 1 Fon ández Díaz, de 20 
" ñ o s d e e d . d , mturaí de L -
Habana (Cuba). Hj • de Vic-
tcr v hmetejia (ambos de na-
cionalidad española), a tí par-
tiripo haberse pu-sto 
vicio d-; E paña desde e 
mpr momento del 
Movimiento Nacional ir iciad 
el 18 de Jiiho del pasado año, 
V cualquiera que sean las le-
ês » que esté so neti <o, de-
spa cont nuar birviendo en 
nrimira línea de fuego a la 
patria de sus padres. Lo que 
es muy grato poner en i " 
crnoc'miento, a los efectos 
que troc-nan, en vista de la 
rec f mación hecna por el Cón-
sul de C .ba en L a Cor ña. 
Recibe un sa udo nacional 
sindicalista. O^eia de Sajam-





sirva de asi lero a otra nacio-
nalidad y le p rmita vivir 
apartado de la lucha, es a Imi-
rable, hermosamente ad nira-
b l - , varoni1 y magnífico, po-
Una por una, bajo un ver-
dadero sol afii ano, ha reco-
r i i i o toaas iai cauejuelas de 
e.te pueb.ecitj üe Smta Ola-
lla qu i Leóu ha tenido el ges-
der leer p dabr- s com 3 estaŝ  to aí ^ dr ^ 
Elias nos dicen el temple de S r . 
alma de la juv ntud que com-
b te en nu^str -s línea-, y no^ 
dicen también que, cuando 
del o ro lad J d j l mar se habla 
Eatas callcjueiis, por las 
que aun no h^ce mucho 
tiempo las mocitás de un mo 
reno subido tras una r-ja con 
Q A Í ^ O fragancias ae aibihaca y c a-d - l a «Madra r a na», se dice ^ U K « 1 1 veica, pclabdn la pdva, con la 
aiegrid pasional üe sus años 
mozos, están h^y enmarcadas 
a dciecha y a izquierda, por 
m^nt^x-Cá de escombres, y 
aígo más que una f ase de 
jue JOS florales hispanoameri 
c- n s: se éx re^a a go que en 
C'razones jóvenes es una 
alentadora r-alidad. Estas pa-
labras signitican que la «H s-
pañi lad», ese ideal que en a 
intemperie de los peo es dhs 
gr taron Maez u y José Auto 
nto, es a go real y de sent do 
f^c »ndo, algo que viene pre-
ñado de gran p< rver ir . 
Mejor y más autorizada-
mente que nos< tros pu úéra-
mos hacerlo gl<~>sa tan a i m i 
inble carta el General Aran-
da, que hab'ando como Jefe 
aal doade antes una casa bo-
nita e>e asomo b a no hay SÍ.ÍO 
un amasijo üe hienos iciorci-
d<»s, cascotes casi pu venza-
dos, irapoá y papeles a medio 
q le mar y reatos de las cosas 
más vanadas que puedan im.i 
gin^isc. 
* * « 
Mis pies se han clavado, 
negándose a caminar, ante 
estas dos paredes ahumadas 
del 8 0 Cuerpo de Ejér ito, ¡e .en casi su tutalulad. 
di ê al Cónsul de Cuba, al j Un montón de tejas, casco-
darle cuenta de elia, a los tes y maderas meai) qaem 
efectos 1 gales: «El entusias das, me demuistra qu^ aquí 
mo y el cariño que hacia la .hi bo Lna casa. 
Pa:riadesui padres demues ^ f ero n j , no es este montón 
tra este cubano rons itu en de escombros lo que me üe 
una c ndu ta ejemplar que no 
d^b^ pasar en si e icio, > para 
do á Franco. ¡ Arriba E-<pañ i que sirva de estlmu o,y re iba 
yicíor Fernández {rxibnc d ) . [los merecid s elogios, d )v 
Al Cambra da |efe Provincial cu n t a d » este hecho, a los 
de Mi i ias de F d nge Espa-ifine^. de publicidad expresa-
ño'a TraUciona'ista 
J. 0. N S. de León». 
de las dos» 
tuvo; fué, sencilUme te, que 
al á en un rincón casi esco 1-
dido, medio cuoierta por te-
JAS y m ̂ dexas, mis ojos han 
h s Cubierto una cana chi-
q ita. 
Me acerco a el'a, y al revol-
Ciertanente, el esptñolísi- , ver con m s b tas reciamence 
Clavetea las, h erios 
ras, descubro entre 
y m .de 
esta ts-
Cuan do es posible ("O co-; mo firmante no peuso para 
nocemos ca^o alguni ) oue ha- t^ada en la publicidad al escri-
ya qui«n t-niendo a f rtuna, bir a; peio darla la p iblicidad puntosa escomoiera, una mu 
la ge ría y el orgullo de í-er' 
españO; por serio sus padr-s 
y por habf r él nacido en tierra 
española, fccaso co sidereuna 
suerte, eu est s moment >s de 
tan viril rie go, encontrar m 
certificado consular que le 
máxima es, en si, un verd^de 
ro acto de ju>iicia Lo menos 
que en honor s yo puede h f-
cer^e. Y en honoi del esp r i -
tu que in;ma a la Falange 
Española Tra licionalista de 
las J. O .N-á . 
Ln que v i en l a E s p a ñ a roja 
Impresiones de un parió lista extranjero 
Es extraordinario lo que se 
puede obt-ner en la E-paña 
roja con un p .qu te de taoa.:o. 
Gracias a l^s cigfcrridos que 
llevaba, he j o l i t o obtener 
bu^n s informaciones. 
Era en un pueb o al Sur de 
Va encia. VIe paseaba por la 
calle viendo las evolucion-!s 
de la e cuadrilla gubernamen 
tal q te pagaba d i a i iment^ 
por encim-» de nosotros, cuan-
do me llamaron. 
«¡¡¡Ehlll ¿Tú eres fran-
cés?» 
IVh i ite^ocutor era un j oven 
de v t i 1 icinco años, vestid ) 
con un uniforme de v.e a k k i . 
Su g ira, qu-: Levaba inclina 
da hacia atrás, a la manera 
rusa, se adornaba con una 
roja e trelia soviética y una 
yugular ro a y negra. 
—¿Tienes tabac.-? 
Yo le ofrecí un ci^ar i l loe 
inmedi tamente me contó q e 
él era d i ios alredelor-.s dr* 
París, i i c u: or ido j mt 1 mente 
con uios cincuenta compa 
triólas a la Brigada de Hie ro. 
Esta brigada está C)mpie-t^ 
de an^rq istas de odos io< 
países d í l mundo. Ocr^s m l i 
cíanos se j mur n a nos tr » 
y iodos, f umando, nos f imos 
por hs ca les b io un so 
tórrida 
Con nosotros se cruz 5 un 
oficial ai que no saludó na lie 
Solame ite el homlre que me 
había interrogado se apro 
ximó suavemmte a él, por 
detrás, y le. tiró de la gorra 
con un .-{esto violento acom-
P8ñado de un grito <¡ ía 'ud, 
b^s ialj ElcaKi áa ,ponién1o 
se la gorra en su siti >, le dijo, 
encogi^ado-e de hombios: 
—f¿NJ podrás ser conés , 
aurque rada más sea por la 
ttiañcna?» 
Como me admiraba de esta 
'orma familiar de saludar a 
sus superiores, mi acompa-
sante me explicó; 
—Este es un zote. Se le ha 
Regido la semana pasada. 
—¿Todos vuestros oficiales 
son elesidcs ad? 
-^Tv dos no. A l principio 
O í a m o s muchos oficiales ale 
^anes anafa^ci-tas. Pero en 
^ «taque, de dos batallones 
franceses que dejaron seis-
^t'ntos hombres sobre el te 
rreno, se les ha dado la 
cuenta. 
—^sto es horroroso, dije. 
—Pero m es lo peo % sin 
embar io , aftad ó: Ei peor es 
Mar y ^ y Grec. Ya te drá 
buen cuidado en abvenerse 
de venir a pasar revista a la 
brigada; les pistolas sedispa 
rarían so as. Co nprénielu; ha 
ñeca, una mañequita con un 
Vestidlo azul üe c íe o y un 
brazo machucado por uu cas-
Cote. 
Recogí esta m ñequita con 
mimos ae algo muy que ido, 
y ai hacerlo mi pensamiíato 
voló hacia la au^ña dsi jugue-
te, qu i ya no podrá fugur con 
elia, y me pregunto: 
—¿Qué tragedia habrá ocu-
rrido aquí? ¿Qae miateiios 
g lard uáu est >s cascotes y 
hierros r^tor jiio»? ¿Como se-
ria su du-Ud? 
Y mis botas volvieron ins 
tin.ivamsnte a rem >ver es-
cjmoros y más es.oaibros, 
pero no reciamente, smo con 
mimo, con s uno cuidado, te 
mic-ndo a cada mo aento que 
la muñeca de carne dueña üe 
hecho fudar a más de seis : esta de d n ó u apaiechra lam 
bien entre este amasijo ae mil francos. El no podrá en 
trar en Francia sin peligro; 
nuestros c i m iradas están a i 
verti los. C aro que nosotros 
tampoco entrarem >s. 
—¿Pero, aunque haya gus-
ir.? 
—Sobre todo si hay guerra. 
Tú sabes, nosotros combati-
mos po- las ideas, pero no 
r os p í-es. No tenemos 
Patr a. Somos an rquist s. 
Uu destacamento ^e 'a bri-
gada, que venta de in-truc-
ción, p^só ante noso r s. E1 
oficial i b i en cab z 1, con las 
nanos en los bolsillos y el 
uitii o en la boca. L a mitad 
le los hombres no llevaban j 
d paso, a pesar de que los: 
t mbores i i maban la m rcha 
vez en ci ando uno de los 
niliciaios saulaba con un 
pr tón d-1 puño en *-l aire a 
ciaquier ami t a l que \Í33e 
por a calle. 
— MUniobran muy mal. 
—La maniobra... pero si no 
puede s ír . Yo, por ej-mp'o, 
me lian querido ensañar a po-
n rme el arma sobre et hem-
hierros y maderas, con su 
caoecita d-stro^ada por cual-
quir-r cascot í . 
Indag i , y me dicen que ha 
bitaba C a t a casita, que en c tro 
tiempo fué aie¿re y coqueto 
na, un matnm ^nio jó^en, tr*-
ba;adures d e v e r ü a J , con su 
úni a hijica; una munequita 
rubia de dos artos, que nacía 
las deLcias de ios padres. 
De e'los na^a se sabe. Pue 
de ser que fuer in de los ob i 
gados poi ios rojos a evacuar 
el pu-blo y tamb én puede 
r que es én bajo los testos 
üe lo que fué su hogar. 
Yo pienso en la niña que 
fué me os afortunada que si 
muñeca y mis lab os se mue-
ven -n uua pleg «r a. 
Más, no pueao hacer. 
Me encuentro en la guerra 
* * * 
Es*as ruinas también me 
conmueven; entre el as, casi 
intacta, se encu-ntra unaco 
ciña, una de esas típ cas co-
cinas üe ca npana ae la «i» rra 
toledana. Un ho^ar alredeüor 
üel cual, se reuní , según me 
dicen, una familia numerosa. 
Los jóvenes, con su charle» 
a egre y dicnara hera, esta-
ban iej s de suponer que su 
hogar iba a s r pasto üe la 
meiraila y del fuego, y mi¿n 
tra.s las vi jeciias a lá en un 
rincón, ai amor üe la umbr-, 
pasaban las cuentas del resi-
no, de ese ios trio famiii.r 
que ya era cas-i so amenté co-
ba del hog^r puebleiino. 
Ta npoco se sabe nada de 
ellos. Los j ó v e n t s habián sa-
bido ya lo qje es la gueira y 
ios V í c j jcicos quizás están en-
tre ios restos de su casita. 
t. » s 
Y así, una calle, y otra, y 
otra, a^i, to las las ca le^uela;̂  
e este pu blo de üauta Ola 
ha, que si f ió bo ito y a egre 
en otro tiempo, se ha c >nve.r 
t i l o ah ra en un iUgar üe 
dolor, de ruinas, de miseria. 
PeiO por encima de los üo 
ores y de hs l á m m a s , por 
enci a de las mcomodidadc:^ 
y de las m serias, hay en este 
pueblo una gran aiegna, la 
a egría inmensa üe ser «es-
paño..». 
•, » « 
Yo. que he convivido algu-
nas hoias con estt ge ite, he 
podido apr ciar su» m senas 
y sus calamidades, p ro tam-
bién he apreciado qre su 
temple es üe acero, üe etse 
acero mvducible üe Toledo 
que nos abrió paso en los 
campos de optada cuando Es-
paña era un Lnpeiio y que 
ahora forjaiá ta nbién el Im 
peuo español. Por eso, por-
qdí üenen ese t ;mp.e, aqaci 
pdsblecitj c^quetón y bo iito 
que era Santa da l l a en e. ta 
^aiamera to edana vo verá a 
aerlo, vo Verá a reír su moce-
río en lus mgales y en las 
er«s, v al biaüCo üe sus casi 
tas y al rojo vivo üe sus teja-
dos naür t q ê añadir ei azul 
tuerte üe ras camisas üe la 
falange q le cubruán ios tor-
sos morenos de su juventud. 
M. 
E n e l f r e n t e d e L a R o b l a 
El ejército de la nueva Esp iña 
Los militares y falangistas de bras Ia reciedumbre y la ausfe-
La Robla, que desde "El Rabí- r'dad de les parapetos! Con '4 ts 
zo" vigilan el movimiento de 
los "ñeros" (!) asturianos, han 
organizado un centro de Acción 
Católica, que ellos denominan 
"Centro Ambulante de Juven-
tud de A. C." Es una falange 
de jóvenes militares, que cons-
cientes de su porven' • pn la it> 
construcción de España, se han 
o/panizado para ha^r Je sus 
cuarteles y de sus pj..-aperos etn 
tros irradiadores d> piedad y 
dé apostolado. 
La Juventud C.at 'it.a espa-
ñola había pensado ccl -orar en 
este Año Santo un magn > Cpn-
greso nacional junto al sepul 
ero de San^u.̂ o. forjnc{.>r . de 
nuestra unidad pairir poro la' 
necesidades de la guerra barí 
obligado a suspender esta con-
centración. En cambio ha ce-
lebrado con el máximo espíen-
d-r en toda la E^aña liberada 
la festividad del Aró-rol. 
En La Robla, los jóvenes mí-
• atares de A. C. organizaron una 
solemne- ' \ igilia eucaríst :u", 
qu. conií-nzó a las diez de la no-
tbe y terminó a las nueve de la 
mañana. Delante de Jesús í^a-
aamentado, vimos desfilar a to-
vi-̂ s los jefes y oficiales, a los 
socios de la .Tuventud, que en 
turnos previamente señalados 
hacían media hora de "guardia 
y-oración"; y me contaron que 
las abnegadas enfermeras de Fa-
lange Se ingeniaron para estar 
toda la noche junto al "Amor 
de los Amores". ICuánto reza-
rían por sus heridos, por sus en 
fermos y por el triunfo total y 
definitivo de España! ¡Con qué 
fervor pedirían constancia y sa 
crificio, temple en el alma, re-
signación en las privaciones! 
Por la mañana, una nutridí-
sima Comunión general—¡qué 
^ n d e parece el s-Idado de ro-
dillas junto al altar para recibir 
en su ^Pcho al Dios de toda 
fortaleza! 
Después, en las escuelas, tu-
vo lugar un "Círculo extrao-di-
nano de esmdios", que es el mé 
todo empleado por la A. C. pa-
ra la formación integral de sus 
asertados. 
El cuho y entusiasta Presiden 
te de Ta Juventud. Sr. Ulniano 
un^ alférez ontinrsta y bona-
rhnn. pronunció unas palabras 
in^roductonas, que fueron muy 
bien acogidas por todos Tos asís 
ten fes, en su mavoría milifares. 
Inmediatamente un falangis-
ta disertó con gran maestría so-
bre La A. C. y el glonoso Alza 
miento Nacional", Pascualillo: 
¡Cómo se advertían en tus pala 
tilo castrense de la Falan^' nos 
dijiste cuál debe ser la actuación 
de la Juventud Católica en t j 
"amanecer" de España. 
Después, otros dos camisos 
azules tuvieron un diálogo su-
mamente instructivo sobre "'a 
necesidad de la Religión".—No 
dudo que más de una vez desde 
la "Peña del . ." habréis tenido 
ese mismo diálogo con los que 
niegan todo sentimiento religio 
so; y a vuestras valientes pala-
bras se habrían convencido, si 
no hubieran sentido detrás de sí 
el latigazo de sus domadores. 
Muy bien y muy oportuno es-
tuvo el diálogo asturiano sobre 
"Ies pintures" de las munres Ya 
lo sabéis; no os fiéis de aparien 
cías, producto de combinaciones 
químicas! 
Un alférez venerable (!) , nr 
por sus años sino por su barba 
bien cultivada, nos d-;s.ribió 
magristralmente el camuio de 
Santiago, bordeado de austeras 
ruces y de viejos monasterios, 
v nos llevó al "Pórtico de la 
Gloria", que es el pórtico de 
nuestras rutas imperiales. Fe, 
patriotismo rezumaban toda^ 
las frases de este joven de la 
Nueva España. 
Por último, entre los aplauso^ 
de] público, se levantó a habla-
el Consiliario, cuyo nombre no 
ouedo consi¿nnr, porqu* a ;t se 
lo he prometido Sus caldeadas 
palabras .•n.-eudieicn los ánimos 
de todos los je venes, que pr 
mimpieron en vítores a CJI>««O 
Rey, a Hsr.in::i c; tólica y a n.íe;. 
tro Candido Después del : iin 
no, un recuerdo por los caídos. 
Hubo también otros actos fa 
miliares, en los cuales "el gran 
Chicote" (!) patentizó una vez 
más suai muchas habilidades; 
^ero el cronista no quiere ser in-
discreto, descorriendo el velo de 
la intimidad. 
Jóvenes católicos de La Ro-
bla, militares y camisas azules, 
no olvidéis nunca las estrofas 
de vuestro himno: 
"Llevar almas de joven a 
sCristo 
inyectar en los pechos la fe, 
ser apóstol o mártir acaso, 
mis banderas me enseñan a ser". 
y cuando "vuelvan banderas vic 
toriosas—al paso alegre de la 
paz", debéis continuar forman-
do un ejército pacífico de após-
toles, que se lancen a la conquis-
ta de las almas 
r J .deVaüadoUd 
de unos golpes opacos y que cín 
momentos parecía tener sono-
ridades del caer del martillo so-
bre una roca. 
Tenía razón Kazán. Bajo 
tierra se trabajaba. Horadaban 
i los topos y debían sudar en las 
' tinieblas aquellos seres que al 
perforar la tierra la harían es-
tremecer con impulsos de terre-
moto. 
E instantáneamente, con se-
renidad glacial, se cortó el cami-
no. Acumuláronse las cargas de 
dinamita y alejados de los para-
petos, con Kazán que brincaba 
de gozo, se dió final al acto. 
Fué un volcán de tierra y p:e-
dra que se elevó a una altura de 
cuarenta metros, y como un sur-
tidor de parda agua petrificada, 
cayó en las trincheras, y fué co-
mo un chorro de lava fría que 
trajo al mismo tiempo restos de 
miembros destrozados. 
Kazán, después que cumplió 
su cometido, antes de orig narse 
h explosión ya había huida 
K^z^n, el gran perro políc'a del 
comandante, se retiró satisfe-
cho. 
A mí me ha parecdo esta ha-
bitación refugio, el cuanto mo-
desto de una pensión de estu^ 
diantes; la estancia humilde dé 
una modistilla, o la habitación 
pulcra de una vedette que "vino 
a menos". 
En primera línea, con fa» 
alambradas a cinco metros, en 
medio de este intrincado labe-
rinto de pa:adizos que tiene su» 
.alies, y "salcncs" para solda-
dos, está el alojamiento del al-
férez orensano, que se ha senti-
do artista para amueblar su pi-
so y tapizar las paredes, con to-
das las persianas que se han traí-
do de los próximos chalets bom-
bardeados. 
Habitación con coquetería de 
solterona romántica, y con pin-
celadas daX bohemio que pase«i 
3U chalina por los arrabales. V 
este alférez artista, se ha sentido 
un sibarita, horadando la tierra» 
para convertir un agujero en ujft 
piso de "treinta duros". 
No faltan los detalles. De un 
piano se ha sacado un candela-
bro; y de la estancia de una niña 
casadera, su armario blanco. 
Una mesa de noche y Lbrosi. 
Sólo falta la pianola y el caba-
llete, y la caja de pinturas. Pero 
a falta de todo esto, hay bomba? 
Je mano y proyectiles de cañón 
antitanque. 
tanaje de ía retaguardia ú frente 
Con motivo de la festividad dad de Santiago y la España 
de Santiago Apóstol y cumplien í Nueva. 
D e l f r e n t e d e O v i e d o 
' K a z á n 5 ^ el per ro b a r ó m e t r o 
arltón-Hotel» en las trincheras -OI 
do deseos de nuestro Caudillo, 
el Generalísimo Franco, se efec-
tuó la asistencia a los frentes, 
de la labor realizada por la re-
taguardia 
A nosotros nos tocó Boñar a 
Lil lo; constituían el equipo los 
camaradas Juan Valcárcel, Pilar 
Curros, Patrocinio Trapiello y 
Alejandro Pé ez, llegando a Bo-
ñar a las d;ez de la mañana y 
una vez visitado a las autorida-
des, fuimos invitados por el se-iro'izquierdo. L^s he dicho: 
«He p ^ado en Fiancia di-z y ¡ ñor Alcalde y demás a la misa 
o^ho meses aprendiendo a^ de campanaoue se iba a ede-
ponerei fusil en el hombro brar en la plaza. Una vez ter-
der-cho; no penséis que em-| minada la misa, se efectuó el des 
pi-ce a mi f ddd a ponerle a file militar y Milicia? de Falan 
01ro la lo . 'É l teniente ha com-
prendí lo, y yo estoy exento 
le ejercici). Esto tiene po^a 
itnpo taacia. Pasado este rato, 
ge y Requetés y acto seguido se 
formó a ía tropa en frente de la 
Comandancia Militar para ha 
cer el renarto del correspondien 
l grupo de estos hombres - te donativo, haciendo uso de 
mal afeitados, mal vestidos, ia palabra en primer lu^af el 
m il educados y sin disc'p ina; señor Alcalde v acto seguido, el 
habla desaparecido, y, antes' raoítm señor Carra'-edo, los cua 
de que se hubiese di ipado el 
polvo levantado, por su paso 
desordenado, la palabra anar-
quía tenía para mí su verda-
dero sentido. 
H. DE VILMORIN 
les disertaron sobre la festivi-
Después de comer, salimos 
para Lillo donde fuimos acom-
pañados por las autoridades de 
Boñar, entregando los donati-
vos a las autoridades militares, 
para que fuesen entregados a 
moldados y milicias, como ante-
riormente lo habíamos hecho 
en Boñar, para Vegamián, La 
Vecilla y Valdecastillo. 
A l mismo tiempo pudimos 
apreciar el ánimo de nuestros ca 
maradas al verse tan cerca de los 
rojos y de la victoria obtenida 
últimamente, en la cual causa 
'•on los roios al^m^s destrozos 
?n el pueblo de Lillo sin impor 
tancia. 
Que se den una vuelta por 
"«¡os frentes nuestros camaradas 
de la retaguarda, para que sepan 
lo que es bueno. 
Alelandro Pérez 
(De P. y P.) 
León 27 de Julio de 1937. 
(Segundo Año Triunfal) 
Kazán es un perro lobo, espi- de las trincheras, a una determi-
gado, de co!or gris con tonos nada hora le invadió una desa-
marrón y que sabe saludar a la zón y sólo hacía querer bu car 
romana. Kazán es un perro que un diálogo mudo con el coman 
se aburría en su chalet de las 
afueras y un buen día se sintió 
rSBStayrarBIM 
¡miiii i b Piitíii i i i i i r u 
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guerrero, abandonando su al-
bergue, para dejarse acariciar 
por un comandante. Y es que a 
Un rojo quiere parlamenta», 
^iene ganas de charlar. No se 
le contesta porque hace mucho 
ca'or. Pero insiste. Y larga un 
discurso "eutrapélico y metafó-
rico". 
—¿Por qué no me contestái?» 
camaradas? 
Aquel individuo que tiene 
voz de orador de barricada, si-
gue dando gritos y, para hacerle 
cnllar, ya que no le podemos t i -
rar un terrón que le dé en el co-
gote, le contestamos: 
—¡Calla, fascista! ¡Cómo 
engañas a tus compañeros! 
¿Qu^res despistar? 
—¿Yo, yo fascista? jYo qúe 
sov amigo de Behfmino y de 
Peña! ¡¡Fascistones!! 
Chaquetero! ¿Entonces 
dante, que como es natural, no por qué te querías pasar anoche? 
le comnrendía. ^ No oímos más en esta con-
—¿Qué trenes, Kazán? I versación que breada a la fuer-
Y Kazán, con los fogonazos za, tuvo como epílogo, un gol-
de sus ojillos, lo miraba, estre- : p? sordo que lleró a nuestros o i -
Razan le gustan las estrellas. Es , meciendo el cuerpo,, alejándose dos. como si un mal intenciona-
y volv endo continúan-ente, se- do le hubiera dado un capón en 
ñalando un punto cercano, co- b coronilla, 
mo si allí existiera, en el suelo, | J. S G 
toda la 'dave del en'gma. i — 
¡No seas pssado, Kazán! ^ ^ J J 
un perro con orgullo de aristó 
crata, pensativo, complaciente y 
observador. 
Kazán sabe cuándo el cañón 
enemigo va a disparar sus pa-
quetes sobre la capital. SaTta, se' ¡D-iame! 
pone nervioso, avisa con sus me-1 Pero el pc-ro lobo insistía, 
neos de cola y, previsor, porque En la profundidad, a unos cuan 
nadece de los nervios, después tos metros, había un mot vo 
que con la,mirada suplica, para oue obligaba al animal a ser ter-
nue todos se vayan, él sile pri- co en su observación. Y se ob-
mero en loca carrera y hay que servó. Efe-tivamente. De vez en 




mario o hecho un ovillo encima 
de la primer cama que encuentra 
al paso. 
E t̂e perro prodigio es el me-
ior barómetro guerrero de las 
trincheras. Será peque conoce 
el sitio donde ba^-'ta o pnroue 
a-osmmbrado a olfatear sabe del 
misterio de todos los ruidos ex-
traños, el caso es, oue esr el gran 
^ective oue sabe dónde ma-ti-
^ea un agadón rom v nercibe, 
íos aromas de la dinamita. 
El otro día, 7 cuando los ro-1 
ios se disponnn a en^ft^cr^os 
nn rato con S"S megos de lacería 
v v-Ma^o-es. Kaz-m, o ê llevaba 
filosofando roda la tarde de un 
sitio para otro, en los callejones 
ano», con pan y viao, 
Calamares, » » » 
Ba^lao al PíLPíl, , 
Criadillas, » » » 
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V I D A N A C I O N A L S i N D i C A L I S T A 
Se ha recibido en esta Jefatura Provincial una nota del 
TVniente Coronel, ayudante de S. E. el Jefe del Estado y 
Jtfe Nacional de Falange Española Tradiciona'ista y de las 
J. O. N S., dando las gracias en nombre de S. E. por nuestra 
felicita ión y adhesión con motivo del aniversario del 
Glorioso Alzamiento Nacional. 
Y ttansmiendo un sa'udo del Generalísimo pata todos los 
que componemos esta organización. 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
Falange Española Tradicionalista y de las J. O.N-8 de Asirías 
Se ha eupezalo la rt organización de una B indera, cuyo 
nombre será «Gi;ón>, y que habrá d-í e-tar integrada por 
elementos de dicha ciuiad y su partido judicial. TaTib é l 
sa- está haciendo lo mismo con una centuria que se llamaiá 
«Mieras» y habrá de estar formada por camaradas de dicho 
concejo. Se ordena a todos los camaradas que estén en dis 
posición de formar pirte de la bandera y cenmrk meritada«, 
envíen no-a de su actual situación al Asesor Político Provin-
cial de Milicias de Astums en Oviedo. 
Por Dios, por España y por su Revolución Nacional. 
Oviedo, 22 de fu ' i ) de 1937 —El Jefe provincial de As-
turias, Juan Francisco Ye/a. 
Saludo a Franco. ¡Arriba España! 
Falange EspaRola Tradicionalista y de las í. 0. N 8. 
(Seyuda Linea) 
Todos los camaradas pertenecientes a la primera Falan-
ge de la Seguida Centuria acudirán hoy, 29 de jul io, alis2C) 
horas en puuto al cuartelillo de la calle Viiiafranca, núm. 3. 
León, 2 J de julio de 19 37. 
Se ordena a todo^ los afilíalos a la Segunda Línea per-
tenecientes a esta J O. N S de León, que se j resenten ma-
ñana viernes, a las nueve y m0dia de la mañana, debidamen-
te uniformados en el cuartelillo (Vill&franca número 3), c o i 
el fin de asistir'al solemne funeral qie se c-lebrará en la 
Santa Iglesia Cátedra', a las di^z de la mañana, en sufragio 
del alma del Caudillo de Castilla, camaiala Onésimj Re-
dondo. 
La no asistencia, sin causa justificada, será sancionada 
per esta J futura —FJ Jefa í.ncü 
Saludo a Franco ¡Arriba E s ^ ñ a l 
Legicn de Flechas 
Se ordena a todos los cadete?, flechas y pelayos pert í-
n^cientf s a esta ION S de León, que se presenten mañana 
viernes, a las nueve de la mañana, debidamente uniforma-
dos, en s'i. cuartel provisional (Villafranca, 3), con el fin de 
asistir a kK funerales que se re ebra iá i en la S. I . Catedral, 
a k s diez de la mañana, en sufragio del alma del Caudillo 
de Castilla, camaiada O él i t ro Redondo. 
L a ñ o asistencia, sinc-iusa justificada, será sancionada 
por esta Jefatura —El Jefe U cal. 
Saludo a Franco. ¡ Arriba España! 
Avi o a los Pe'ayos 
Se ordena a todo^ los pelayos se presenten hoy jueves, 
29, a las í-es de la tarde, en su domici io provisional, Villa-
franra, 3 para proceder a laencuadración de varias seccionas. 
La no asistencia será castigada con Ja expulsión de dicha 
organización.—EL ¡(je Pelayos. 
Sindicato Empaño! Un varsitario (S. F. U.) 
Ordeno a todos los camaradas de este S indna ío se pre-
sei trn mañana viernes, 30, a las nueve en punto d" la 
mañana, y debidam^rte uniformados, para asistir a IOÍ 
funerales de Oné-imo Redondo. 
El Jefe Provincial, Miguel G. Benavides. 
Un ficació:i Universitaria 
Bajo la presidencia de D. Pedro Sainz Rodríguez, Jefe 
Nacional de Educación Nacional, hombre joven que siente 
tas inquietudes de lajuven u i Uni 'ersitaiiay del que espera 
é-ta que se la interprete en su debida forma, se han reunido 
en Sa amane los J-fes Nacionales del S. E. U . y de la 
A . E. T , cam radas Cánepa y Zal lívar, teniendo a bien 
éstes y considerando que a las labores de unificat ión debe 
dárseles la mayór amp'i ud posib'e, en atención a los valores 
universita?ios que se encuentran fuera de las anteriores 
agrupa iones, el invitar al camarada Juan José Pradera 
a colaborar en dicha unificación. 
u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
n t e q u e r a 
n e s a 
Aviso a las enfermeras (fe la Cruz Roj» 
Con motivo de dar comienzo alas clases de Segundo 
Curso, se ruega a los interesados se personen en el D spen-
sario de la mism^ el próximo sábado a las seis y media de 
la tarde.—La Asamblea. 
"la üniói y el Fénix Espanoi" 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
E s t a gr*n C o m p a ñ í a Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de so D i r e c c i ó n en el edificio de 
s u propiedad en Val ladol id , h a b i e n d j cumplido 
as i 10 dispuesto en la O r d e n de la Junta T é c n i c a 
del Estado de fecha i.0 de F e b r e r o de 1937» s e g ú n 
comunicado oficial de dicho organismo del d í a 13 
del mismo mes. 
\ l ene , por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma, 
i d i d y c o n t i n ú a aceptando aegaroa de Incendios , Acc identes , T r a n s -
portes y otros r a m ó n 
Pesetas 
Dije hac0! noches qne hay 
personas que han nacido para 
hacer el ridículo toda la vida. 
A i le pasa a Fernando de ios 
Ríos, el seráfico y hebreo. 
Como siempre ridículo, al re-
gresar a los Estados Uni ios, 
hizo unas manifestaciones a 
los periodistas, en las que di 
jo , aunque yo sé que s i im-
presión al l 'egir a España no 
era muy grata, qa^ en la Es-
paña roja reina el optimismo. 
Pregamado por un periodista 
ciando terminaría la guerra, 
dijo que pudiera ser antes de 
tres meses y que todo depen-
día de la actitud del gobierno 
británico, pues en caso de que 
consiga la reiirada de voiun 
ta io^ tern inaría pronta. Aca-
bó d iñendo que no pedí n 
más que las mismas facilida 
des que Franco para pro^u 
rarse arm^s y n 'unici^neí . lEs 
un perfecto lila ese Fernan-
do! Sobre todo, al decir lo 
último, lo que no pueden ha-
cer mienlra< tengan una fron 
tera francesa por la que pue-
den importar tod J el material 
y municiones que quieren. 
Es un cínico el tal heb eo 
de Fernando de los Ríos, ca-
me lo son todos los marxis-
tas, que tienen hoy el cinis-
mo de «sega ar que según el 
corresponsal del »Dailv Tele-
graph» ^a s id i descubierto 
tn complot en Sevilla que te-
nía por objeto envenenar al 
Gent-ral Q u-ipo de Llano y 
que con este motivo se ha fu-
silado a no sé cuánta gent^. 
¡Estamos divertidos en Sevi-
lla con tantos fusilamientos 
en calles y plazas! ¿Verdad, 
sevillanos? 
El parte oficial de los rojos 
le ha dado ^oy por decir que 
no? han tomado pueblos en 
Andalucía. A ' í dicen de Vi 
llafranca de Córdoba, aña 
diendo que muy en breve es-
tará en su pjder la capital. 
Y añaden que no^ot-os, para 
contrarrestar ?u ofensiva, pre-
sionamos en Villahatta. Hace 
falta ser idiotas para decir 
esto, pues para con rarre&tar 
una ofensiva, se ataca en el 
sitio que !o hace el enemigo. 
Pero ademis, en Villafranca 
no han atacado desde ha ré 
dos días, y ahora mismo me 
acaban de comunicar que es>a 
noche, a las nueve, volv eron 
a hacerla, siendo rotuida-
mente rechazados, lo que es 
la mej 3r prueba de que v i U -
fr^n^a está y seguiiá estando 
en nuestro poder. 
L'egan noticias de que en 
la provincia de Cuenca, en la 
que ham empezado a operar 
nuestras fuerzas, sé h^l a me-
dio insurreccionada. Ya saben 
todos que Curuca siempre fué 
una provincia de desechas y 
ahoia, al saber nuestra proxi 
midad, no tiene nada de par-
tí :;ular que traten de ponerse 
de nuestra parte. 
Lee a continuac'ón algunas 
noticias que nosotros pub ica 
mos en otro lugar de este nú-
mero y después de dar cuen 
ta de las operaciones del día-
termina su charla. 
Homenaje al frente 
Para el sector de La Robla-
León, fueron designados por 
la C >misión, el capitán don 
Manuel Rjgueral y el Sr. Re 
venga M ro, quienes en unión 
('e >as señoritas de Falange 
Crespo y Lobato, cumplieron 
su cometido con el ma/or 
cuidado y con la satisfacción 
propia de colaborar a esta 
magna empresa. 
La primera visita realizada 
fué al sector de La Robla, 
donde el dirno comandan'e 
de las fuerzas de aquel frente 
recibió a la Comisión y aten 
dió con verdadera cortesía, 
acomrañándota a distintas 
posiciones, donde se compro 
bó una vez máí el magnifico 
estado de las tropa«, el entu 
siasnio f t rv i m e y la compe-
ne^rjei m que existe én t r e l a 
vanguardia y retaguardia. 
Una vez hecha la entrega de 
la Cdr.tidad corresponoiente, 
la Comisión se trasladó a la 
Base de Avución , siendo re 
cibida por 11 j :fe de la misma 
y todos los señores j f s y 
oficiales que ahí se encentra 
ban. 
B A R R O M A 
Cubierto del día 
E n » r e m e s e 8 variados 
Huevos al plato 
Pol lo S4lce;doa ¡a Fspafnla 
Pecado mixto 
Postres: Queso , flan y fruto 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 





Don Francisro Cadenas, 
250 pesetasj J' sé A varez 
García, 10; Angel Ferrández 
Moián, 25; Empleados de la 
Compañía del Norte de León, 
5.034,50 pesetas. 
Srjvicio de R^cjperación 
v Reparación de Automóviles 
3 a Z^na. B i se B.*, 2.°, pese-
tas 194 25; D.a Victoria Ca 
rrera, ]0 pas tas; }. Oníz, 5; 
Ignacio González Puente, 100; 
BÍSIIÍO G nzález, 5; F. E. T. 
y de IÍS J. O. N S de Cima 
nes de la Vtga, 25 pesetas. 
SaTdo hasta el día de la fe-
cha, 107.539 58 pesetas. 
F t n u a L l i i n i h r E í i i 
Ulinica dentai 
León Teléfcr o 1812 (35) 
t • c t a • 1 1 c Capital social y reservas.. Primas recaudadas en España en 1985 
Primas recaudadas en el extianjero en 
1935 , 
Valor de los inmuebles de su propiedad 
más de 137.000.000 
» > 88.000.000 
» » 54.000.000 
? * 48.000.000 
P é r d i d a 
En el Cuartelillo de Ja Se-
gunda Línea (Vil afranca, nú-
mi-ro 3), se haUa a dispoai 
ción de quien acredite ser su 
dueño, un llavero con varias 
llaves encontrado en la vía 
pública. 
Del Gobierno Civi! 
Donativos 
Con motivo de la festivi-
dad de Santiago, Patrón de 
nuestra querida España, un 
e^p ñol al servic io de la Pa 
tria, vecino de Cacabel >s, he' 
entregado con destino a Hos 
pítales de her dos, del Ejérci-
to y Mi icia : Ho>piial de San 
Antonio Abad, 1U0 pesetas-; 
Seminario, 100 pe-etas; Fa-! 
1 mge, 100 pesetas y Cruz Ro 
j í , 100 pesetas. 
Los obreros y emp'eados 
de la mina «Teófilo» propie-
dad de D. José Alvarez Ar i i s , 
han entregado de sus haberes 
de junio, con d stiao a la -us 
oripción Nacional, 1.133 15 
pesetas. 
El Apuntamiento de Sabe-
ro ha en regado, c m de t no 
a la suscripción del Ejército 
y Milicias, la cantida 1 de pe-
setas 4.33L).38. 
Mu1 tas 
Por cobrar en su estableci-
miento el impuesto de 10 por 
ciento del Su sidio pr J Com-
batientes y no hacer entrega 
a los consumidores o clientes 
de los vales correspondien-
es, le ha sido impuesta, por 
este Gobierno Civi1, a don 
Deogracias Rueda Cachón, 
vecino de Cistierna, la multa 
de quinientas pe etas. 
— llJn el día de hoy ha ddo 
impuesta por «̂ l Sr. Goberna-
dor civi l , la multa d*. mil pe-
setas al vecino de Trobajo d t l 
Camino D. Maca io Fernán 
dez, por no en regar en su 
estableciini'-nto los vales para 
la exacción del impuesto del 
diez por ciento, con destiro 
al Subsidio Pro Combatien-
tes. 
— Por faltar a las spfíoritas 
enea gadas de la cobranza 
del Plato Unico, les ha sido 
impuf sta por el Excmo. señor 
Gobernador civil , a los veci-
nos de Sogui lo del Páramo 
Rafael Castro. Victoriano 
Ugidos y Juan Ajitonio Cue-
vas, la mu ta de cincuenta pe-
setas a cada uno. 
—Por negarse a satisfacer 
la cu^ta qu-í le correspondia 
por el Piato U/ ico, le ha sido 
impuesta por el Excno. señor 
G bmador Civi l , al vecino 
de Valdesandina Baldomero 
Quintana Dje^o, la multa de 
cincuenta pesetas. 
Juan Pablos y C.a 
FABRiGA DE EMBUTIOOS 
y Almacén da Coló 1 aiss 
Oficinas: Avda. P Isla, 21. 
Teléfono 17.0 
Fábrica: Carreteia de Trobajo 
Teléfono 19^3 
L E O N 
InspacciJn provincia! 
Veterinaria 
SB prohije el sacrificio de 
temaras 
Habiéndose ordenado por la 
Junta Técnica del Estado. Co-
misión de Agricultura y traba-
jo Agrícola según Circular pu-
blicada en el "Boletín Of-ual" 
de la provincia el día 22 d¿ oc-
tubre próximo pasado, qu¿ se 
adoptaran severas medidas pâ  
ra la conservación de la gana-
dería; ya por este Gobierno Ci-
vil , y a propuesta de la Inspec-
ción provincial Veterinaria en 
Circular número 56 inserta en 
el "Boletín" anteriormente in-
dicado del 28 de dicho mes, se 
daban normas por las que se 
restringía el sacrificio de hem-
bras. 
No obstante quedar vigen-
te cuanto se disponía en la cita-
da Circular en relación con el 
sacrificio de hembras en condi-
ciones de producción: estiman-
do altamente beneficioso am-
pliar las mismas no solamente 
para los intereses ganaderos de 
esta provincia, sino para las de 
las regiones próximas, en donde 
han sido tan enormes los destro-
zos ocasionados por las hordas 
ivarxistas en tan importante ri-
queza nacional y con el fm d^ 
que en su d'a con la rapidez po-
sible puedan sustituirse los efec 
tivos ganaderos de las mismas: 
a propuesta de la Inpección pro 
vincial Veterinaria, he acordeido 
PROHIBIR TERMINANTTÍ-
MENTE EL SACRIFICIO 
DE TERNERAS, tanto en los 
Mataderos como en domicilios 
particulares. 
Lo que se hace público para 
general ejonocimiento y espe-
cialmente de los Sres. Alcaides 
c Inspectores municipales Ve-
terinarios, los cuales vigiiaiÁn 
por cuantos medios estén a su 
alcance, para que se cumpla in-
flexiblemente cuanto se ordena 
sobre el particular, estando obl: 
gados tanto éstos como las de-
más autoridades, a comunicar 
a este Gobierno Civil cualquier 
infracción, para sancionarla de-
bidamente. 
(Viene de la 1.a página) 
Un periódico de izquierdas 
confiesa igualmente que el Ccn-
de Grandi ha sabido, gracias a 
su fina diplomacia, ofrecer al 
pleno del Comité una fórmula 
que, siendo en síntes s la pre-
sentada por Roma y Berlín, pue 
da ser aceptada. 
Censuras a la actitud 
franco-rusa 
Londres.—La actuación de 
los representantes de la U.R.S.S 
y de Francia, que con sus pa'a-
bras demostraron su intenc'ón 
de torpedear el plan británico, 
al aceptar sólo los puntos de su 
propia conveniencia, desechando 
otros, como el reconocimiento 
de la beligerancia, son muy ex-
oresivos. 
El corresponsal en Londres 
M "New York Times" alaba 
la importante labor del Conde 
Grandi en Londres, al ha^er 
"onsíguido enderezar considera-
blemente la no intervención, 
•orpedeada y vio^da constante-
^ente por el frente franco-so-
viético. 
0 I l a 
¿Reconoce Inglaterra la belige 
rancia? 
Londres.—Ln varios perió-
cicos de izquierda se decía ayer 
que el gobierno inglés tiene la 
intención de reconocer al Gene-
ralísimo Franco como belige-
rante. 
Relaciones hispano suizas 
Berna.—El Consejo Federal 
.suizo acordó admitir, como agen 
fe oficial del Generalísimo Fran-
co en la Confederación Helvé-
ra, al Sr. Toca, que con ante-
rioridad fué secretario de la le-
gación española en Berna. 
Este agente oficial tendrá de-
recho a correspondencia secreta, 
a usar bandera, etc. 
El gobierno de Burgos, por su 
parte, reconoce a los cuatro cón-
sules suizos establecidos en Es-
paña. 
El terror marxista 
Perpignan.—La policía bar-
celonesa, siguiendo órdenes del 
gobierno de Valencia y más es-
pecialmente de Indalecio Prie.o 
continúa actuando intensamen-
te en la región catalana. En el 
pueblo de Vals, ha practicado 
numerosas detenciones, para lo 
cual se sirvió de una s.mulación 
las bombas y fusi es que en 
gran cantidad fueron traídos de 
Barcelona en una camioneta de 
la policía, figuraron después co 
gaez, 5; Luci mo Garzo, 10; mo encontradas en los domici-
Carmen F. Llamazares, 2&;, líos de las personas detenidas. 
Manuel F. Fierro, 5; Felipe En Barcelona también han si-
O.alro, 5; Ricardo Piezmes, | do detenidos numerosos anar-
Suscrioción Pro Ho-
menaje al Frente 
Suma anterior, 130 216,00 
pesetas. 
Don Ja io Dmra Ram s 
10; Francisco Brañf, 25; Fcr 
nando Alba, 25; Maríi Alon-
so García, 15; 1 ázaro Rodrí-
i  , ; 
2; bcñ j ra Viuda e hijos de 
Lorenzo Mallo, 25; Juan Gcr 
dón Alcorta, 25; Francisco 
quistas y un grupo de personas 
C'.UM •¡••'isc'on se desronoc» has 
ta ahora y en el que figuian 
ro tiscobal, presbiuro, 2; jVLna T7ílt.^o m ^ í ^ c , ^ . . ' r r r varrs mu.ieres. con ei prec-r C ibría y ner nanas, 5; Joaquín j n „ „ „ \ T \ ~ A n- u- • ^ - dc ^ue extenaitin pasaportas pa Valcarce , 2o; Hiélalo Gi.^ia, 1 i* t í * o-, A • ± J ' . r a oasar la frontera. 2o; Ayuntamiento de Campo 
de la Locnbi, 55; A nonio A l La aviación marxista sigue fra-
varez, 5; Angel Saárez, 10;! casando 
Ang^l Frrnán iez, E l u v i Avila.—Se observa de nuevo 
gea N >voa> 5,23; R. T. Modi-; que el número de av.ones rusos 
no, 15; Fnr.qari Pozuelo, 5; y norteamericanos que han he-
Pedro Orejas, 10; tínnquri cho su aparición en el frente de 
Fernández, 10; Concepción Madrid, sector de Brúñete, del 
Caballo, 10; Fernando Mar- lado de los rojos, ha aumentado 
tin P.mce, 10; Marcelino Fer- considerablemente. 
R ^ ^ H l0i jUsé Sá ^ ' P 25; * Se trata de a P ^ o s Proceden-
Hevia 50 dreZ, ^ PaU'a» tes de Rusia 0 aviones amerira-
* nos, desembarcados en Francia. (Continuará) 
Lea V. nue tra sección -le 
Anuncios Económicos 
siempre enco nrará ai^o que le 
interés»'. 
C i R T E L E R A D E R S E P C -
TAL/ULOS para hoy j eves, 
29 de julio d • 1037 
Segui.do Año Tr ua'al 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalia Alvaroi 
I Tróbaj > del Camino (7j 
G^an s*sión de ciae sonoro 
a las s.ete y media ae la ta de 
Formidable programa Uni-
ver-al de estrena 
Primera pro ecció • d; la esíu 
penda produ c óa titúla la 
Sinfonía de amor 
Una déUcosa película de 
b e " o iertado argumento y 
magníficament'í interp^ef d t 
por los cono-i i s art «tas 
John B lej y Glori Stuard 
M ñaña viernes, a la«! siete 
y media de la tarde 
Guillermo Tell 
Lamag-apro u c c i ó n F l n ó 
fon hablada ei espado1 e, 
in'erpretadi p r Conrad Vrid 
Sábado: j Acontecimiento! 
Genoveva de 
Brabante 
L a q u - fué MAHRF, MAR. 
T I K y SANTA. 
Novísima veriiión sonrri Ita-
liana, de la le ruda má- be-
lla de la literatura mundial 
Forman parte del material ae 
ronautico recibido por los ro-
jos estos días pasados. 
La importancia de las fuerzas 
aereas de bombardeo y caza em-
plazadas por los rolos en el sec- \ 
tor de Brúñete sobrepasa al de 
las fuerzas empleadas hasta aho 
ra en todos los combates. 
Esto no ha impedido que la 
aviación nacional les domínase 
netamente, g-acias a la superio-
ridad de su or^an'zación, en-
trenamiento y calidad bélica de 
los av'adores. 
La debilidad de la avíac'ón 
roia consVe en la preparación 
improvisada del personal y la 
^alta de mérodo. deb-'do a la dí-
feroryna de nacio^ardad de los 
aviadores al servicio de los ro-
ÍQS. 
El cónsul francés ert Granada, 
dimite 
Granada.-*—El cónsul francés 
en Granada, Jav'er Serra, ha 
presentado la dim'sión de su car 
TO, por estar completamente en 
desacuerdo con la actitud del go 
b;erno del frente popular fran-
cés, en rela-ión con España. 
El Sr. Serra, de nacionalidad 
franceca, intervino va en los 
pr'meros días del Movimiento 
na'-ion^l para desmentir las no 
tícias dad-'S en su p^ís y se di 
^-icrió oor la radío a sus compa-
triotas, haciéndoles ver el en-
gaño en que vivían. 
nubes que d H ' S 








hacemos a la ? 7 ^ ^ ¿ a 
donde se celebran dn nci% 
Pj^Jenies de los 
de Po>,ferrad* v o f ^ 1 
por hurto y robo ^ n , 
Antonio Lófez y S ¿ J m Y * 
que quedaron Pendan ' ] 
s.ntehcia. ^ aé 
— En el Rsglstr r . , 
ínsenb ntres n a d ^ - 1 * * 
tresd funciones. KmoSy 
- C o n no mucha co»*, 
rvencía se cehbró el 
tumbrado mercado d T f ' 
miércolts. Abundara» 1 
Peces y cavgvejrs. 08 
~ ^ a ^ c n ia ¿ara maña ^jueves, una M1,n 
rr qu* celebrará 
Tubor de A guiares de [ a2" 
che, man. 4, en el salón ^1 
— La Ccmara Oficial ¿ 
Comerao recuerda v ^ J * 
mente a todos sus t l e ^ * ' 
la o b l a c i ó n de satis 
las cm tas que les ha ¿ s i l 
asignadas Pro Homenaje n 
frente, antes du día A Z 
presente mes. 
- N c s p . r m i t i m i , r e ^ . 
dar nuevamente a nutstro 
digno Ayuntamiento, fa" 
c n-enienaa del pueilo H * 
tn-talav varios banm'má8 
en el Paseo de U Condesa de 
St gasta; imponer algunas 
multas a los que dicvlun en 
distintos vthitu osean tanta 
reoci.'ad per la publañón 
vrreglar la calle d: Lópd 
Castnl ón, y co/oc tr lastra, 
gantes de las acerus~qUe 
Ssii t.mchrs. 
—Por el Ex:mo, Sr. Go-
berrodot Civil *e hu im-
puesto tina mu ta de 500 
p setos al vecino de Cistier-
na, Dcograaas Rueda ia-
chón, pLr no entregar los 
vales del Subsidio Pro Com-
batú nte. Por el misma mo-
tivo l< f u é impuesta otra de 
1.000 peettus ai. industrial 
de Tr> b j o dé l Camino den 
Maiario Ftrnñnúez, y por 
no satisfater l . i cuüia corres-
pohdieitte al Pato Ut.üo 
50 pesttus a Buldmero 
(Jutntana Diegi, d¿ V îde-
sundina, y la mt&ma cardi 
üad a Rufo el Castro, Vic-
toriano Ugid s y Juan An* 
tomo Cuevas, v ctms de 
Soguilio del Paramo, por 
fui t -r a las s ñoritas « ncar-
gadas de cobruf el Plato 
Unico, 
¡Arriba Español; 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
C A M J S E K Í A 
.«TIC--LOS n ra R K G U O 
ÉUiiíl 
Í81> 
L O S E I O R S 
TaMfo.so 11 SO I 
I 
SECCION Z Z Z 
Anuncios económicos 
Hasta vein e palabras, 1,25; 
c-ala palabra más, 0,05 ptas. 
O F I C I A L de Peluquería, s -ne-
ctsitd en la de Miguel C«st .o, Gtt» 
imrsirdo de A i car, te, 3, LftOi. 
In til presentarse sin buo as reíe* 
reacias. 
CUN 'f ABLls,, se oíre« e. Inlor-
liarán en ATem "<a dei Fiidre I»^» 
^ •aero 7. (in^rniciooerí ^ 
DKPCNUIENTE de mostrador 
errendido en «c ktelería» y tapas 
1 cocina, c n buen saeld , se 
•ev.esita. Razó^., Bar Hollywood. 
O F . C I \u de Peluquería, se ne-
cesita en la d i "erQ^idin>'Feraáo-
de , Barrio üe la Vega, 14. _ 
O F I C I A L pe¡ iqu-ro , se ( frcC6 
p ra demro o fue a d j la capita»-
¿xce e tes imormes 
K z n, P nacer s, 12, _ 
A LQUÍLA^SE v rica pises, cas» 
si- esirena»- como^ísi os. _ 
Razón República Ar^^i tina, í>0" 
1 T e s de Rol «in. de once a tm-* J 
d. seis a echo. 
C O C H E S de alquiler a todos K» 
renes. Co^heB de turismo. j 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza a» 
Co ide, 4. 3°.. Teléfono n ^ -
RtPh t S E N FACIONI S ^dmito 
le to'das clases para S P0^**.. 
fer.Lie comestibles v ct mbii>tibie , 
loza, crista , p( rcel n^, alpargrf'• ' 
o l¿adc, f reteri , suela y tej'^s. 
Inforn es a satisf f ción, T-uis ' 
bán ^propietario « V i h a C A X D Í ^ J 
V a i s a m . Se^ovia , 
